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Y ahora parece que va en serio el  solicitar el traslado de los restos d e  
Prim, con s u  Mausoleo, que reposan e n  la madrileña Basílica de Atocha. 
Nuestro Ayuntamiento así l o  acordó recientemente. Creemos que n o  va a ser 
difícil, puesto que en poco tiempo se h a n  autorizado otros dos traslados y 10 
bueno para nuestro caso es invocar los precedentes. 
Todo podría conjugarse: la  nueva instalación del Mausoleo qile es digní- 
s imo y la celebración cual corresponde del 150 aniversario del nacimiento de 
este gran reusense, gran catalán y gran español. 
Enrique Aguadé y Parés. 
ACTIVIDADES DEL, CENTRO 
Inauguración del Refugio Musté-Recasens EI que fué en vida gran amante de las rosas, 
creador y cultivador con cariño casi paternal, El próximo día 13 de octubre será inaugurado 
el Refugio MUSTE-RECASENS, del centro de L ~ ~ -  sintiendo hondo todo lo concerniente con la reí- 
tura, en Montral. na de las flores, ya en el año 1936 y a instancia 
Los actos que están previstos son los siquien- 
tes: 
Alrededor del mediodia llegada a Montral 
de los participantes en la VI Marcha Excursio- 
nista Provincial de Regularidad, organizada por 
la Sección Excursionista del Centro de Lectura, 
y patrocinada por la Federación Catalana de 
Montañisrno. 
A las 12, sardanas. 
A las 13,30, Misa en la Iglesia. 
A las 14, inauguración del Refugio. 
Para los Sres., socios del Centro que deseen 
trasladarse en autocar a Montral, habrá un ser- 
vicio a las 9 de la mañana. Inscripciones en 
Conserjería hasta el 5 de octubre. 
V Feria Oficial de Muestras de la Provincia 
de Tarragona 
Colabora el Centro formando parte de la Co- 
misión de Cultura. 
El éxito que se prevé para la Feria anunciada, 
será superior a las anteriores. Una numerosa 
brigada está adelantando el recinto a gran tren, 
pues las fechas se precipitan. El 20 de octubre, 
fecha fijada para la inauguración, se nos viene 
encima. Ha habido necesidad de efectuar un rea- 
juste de los planos para poder atender las nu- 
merosisimas peticiones de stands. Ha comenzado 
el montaje de un pabellón de 2.400 metros cua- 
drados de superficie que ofrecerá un magnífico 
aspecto. Una cascada luminosa y un elegante 
surtidor adornarán la avenida principal. 
Sección de Tecnologia y Artes Aplicadas 
Rindió homenaje póstumo, el domingo dia 9 
de junio, en la villa de Gavá, al que fué gran 
amigo de nuestro Centro de Lectura D. Blas 
Munné Pons. 
de los directivos de la Sección, en aquel enton- 
ces, organizó la primera Exposición de Rosas en 
el Centro de Lectura. Desde entonces y hasta que 
su estado físico se lo permitió, siempre estuvo 
presente en nuestros Certámenes, colaborando 
siempre, desinteresadamente, aportando cuantos 
conocimientos técnicos precisaban, así como 
también ofreciendo magníficos lotes de rosales 
como premio y estírnulo para los aficionados 
concurrentes. 
Por todo lo expuesto, en prueba del gran afec- 
to que el Centro de Lectura y en particular la 
Sección de Tecnología y Artes Aplicadas, que 
tiene en su haber la organización del magno 
certamen rosalistico, profesó al buen amigo Blas 
Munné Pons, organizó un viaje colectivo a la ci- 
tada villa de Gavá para tributarle, en carácter 
póstumo, el homenaje a que se hizo acreedor. 
La Sección en pleno, con su presidente D. Ri- 
cardo Cort Molons y los directivos, Sres. Cap- 
devila, Anguera, Solans y Vidal, acompañados 
de sus esposas y un grupo de aficionados y jar- 
dineros de nuestra ciudad, a la llegada a la villa 
de Gavá asistieron a una Mvlisa para el eterno 
descanso del Sr. Munné, que fué sufragada por 
todos los asistentes. 
Acto seguido juntamente con los hijos del fi- 
nado y familiares, se trasladaron al cementerio 
de la localidad, donde reposan los restos del se- 
ñor Munné depositando el presidente de la Sec- 
ción un magnífico ramo de rosas con una senti- 
da dedicatoria de los amigos de las Rosas del 
Centro de Lectura de Reus, haciendo la ofrenda 
con sentidas palabras alusivas al acto el secreta- 
rio de la Sección D. Pedro Anguera Mallafré. 
Los hijos del finado, los nietos y demás famí- 
liares, profundamente conmovidos, agradecieron 
muy efusivamente a todos los asistentes, el acto 
realizado, prometiendo su hijo D. Joaquín. como 
continuador del negocio de su señor padre, cola- 
borar con el Centro de Lectura para que la obra 
q u e  un día empezó su Sr. Padre, no se vea nunca 
truncada sino superada de año en año. 
SECCION DE LITERATURA 
Acta 
,,Ciutat de Reus a trenta de juny de mil nou 
.cents seixanta tres. Reunit el Jurat qualificador 
.del ,,I CONCURS ESCOLAR PERE A. SAVE 
DE RECITACIO POETICA CATALANA", for- 
mat pel Dr. Bonaventura Vallespinosa, President 
de  la Secció de Literatura del Centre de Lectura, 
per D. Antoni Correig Massó i per D. Xavier 
Amorós Sola, i sotmesa a deliberació l'actuació 
de tots els 12 concursants acorda, per unanimitat, 
concedir els següents premis: Primer Premi de 
Recitació a Lluís Pasqual Sanchez, de l'Escola 
Pasqual Guarque de Reus. (Import: set cetltes 
cinquanta ptas.). Segon Premi de Recitació a 
Francesca Huguet Castellnou, de 1'Escola de les 
Germanes Carmelites de la Caritat, de Falset. 
(Import: cinc centes ptes.). Tercer Premi de Reci- 
tació a M.a del Larme Vallvé Torres, de 1'Escola 
Pascua1 Guarque, de Reus. (Import: dues centes 
cinquanta ptes.). Mencions Honorífiques a An- 
dreu Sotorra Agramunt, Isabel Bonet Vilanova 
i Antonia Ollé Balsells, tots ells de I'Escola Pas- 
qual Guarque, de Reus. Primer premi de Mestratge 
a l  señor Pasqual Guarque, de Reus. (Import: 1.500 
ptes.). Segon Premi de Mestratge a les Germanes 
Carmelites de la Caritat, de Falset. (Import: 1.000 
ptes). Tercer Premi de Mestratge al Sr. Pasqual 
Guarque, de Reus. (Import: 500 ptes.). Tres men- 
cions Honorifiques al Sr. Pasqual Guarque, de 
Reus. 
Altrament el Jurat fa constar que tenint en 
compte que hi ha edats distintes entre els con- 
cursants, i que els més grans tenen aventatge 
sobre els més joves, és ben segur que els que 
avui no han estat distingits per tal motiu, tinguin 
qualitats en germen, que el temps i l'exercici 
permeteran descabdellar, tal com s'espera del 
del seu entusiasme. De tot l'exposat en donc fe. 
- El Secretari de la Secció de Literatura, Jaume 
Aguadé". 
FELICITACIONES 
A D. RAMON ORTIZ FERRE. -'Que hasta 
muy recientemente fué Jefe de Parques y Jardines 
de Madrid y ha sido distinguido por el Gobierno 
designándole Comendador de la Orden Civil del 
Mérito AgricoIa. 
Afectuosamente expresamos nuestros parabie- 
nes a D. Ramón, miembro perpétuo de nuestros 
Concursos Exposiciones de Rosas. 
HOMENAJE A D. EDUARDO TODA. - Se lo 
ha tributado la Ciudad de Sásser (Cerdeña) a 
nuestro ilustre reusense que en <ida fué Socio 
de Honor del Centro de Lectura. Enhorabuena 
al  Ayuntamiento de Sasser. 
A D. ENRIQUE JARDI MONTLLEO, estimado 
consocio que ha sido designado Director Adjun- 
to de la Sucursal del Banco Exterior de Barcelo- 
na y que hasta ahora ha venido desempeñando 
la Dirección de la Sucursal de Reus. 
A D. ENRIQUE FONTANA CODINA, nuestro 
distinguido consocio, Director Técnico de Con- 
sumo de la Comisaria General de Abastecimien- 
tos que ha sido nombrado Presidente de la Co- 
misión de Industrias de la alimentación del Plán 
de Desarrollo Económico. Verdaderamente lo 
celebramos y le deseamos un pleno éxito. 
SECCION DE ARTE 
Medalla Fortuny 
El año 1939, en plena recuperación de las obras 
de arte dispersadas durante la guerra, desempe- 
ñando la Alcaldía de Reus nuestro Presidente, 
D. Enrique Aguadé y Parés, Presidente de la Jun- 
ta del Museo Municipal de Reus, al frente de un 
estupendo equipo de hombres del que era alma 
y motor nuestro insigne, por tantos motivos, 
Dr. D. Salvador Vilaseca, se organizó, por las 
fiestas de San Pedro, nuestra Fiesta Mayor, una 
magna exposición, conmemorativa del Centena- 
rio de la muerte de Fortuny, exposición en la que 
se reunieron, aprwechando una ocasión única, 
considerable representación de las obras do For- 
tuny, importante, tanto por el número como por 
la vaIía de los cuadros, pues se consiguió expo- 
ner reunidas en Reus obras que por su número y 
calidad, ni antes ni después han podido admi- 
rarse juntas, y entonces surgió la ,iniciativa de 
crear la Medalla Fortuny, organizando anual- 
mente por el Excmo. Ayuntamiento durante la 
Fiesta Mayor de Reus, un Salón de Artistas Lo- 
cales, ya iniciado con gran éxito y vitalidad en 
años anteriores a l? guerra. 
Y por ser este año la XXV edición del Salón 
A OLEGUER HUGUET. - Este singular poe- ,,MedaIla Fortuny", nuestro Excmo. Ayuntamien- 
ta, Vocal de nuestra Sección de Literatura que to ha querido conmemorarlo, renovando y pres- 
obtuvo la Flor Natural en los Juegos Florales de tigiando su contenido convocando un Concurso- 
San Juan Despí y la Viola en los celebrados en Exposición de pintura, dibujo y grabado Medalla 
Sabadell. Nuestra más cordial enhorabuena. Fortuny - Premio Ciudad de Reus, qne se cele- 
bró del 28 de junio al 7 de julio, como es tradi- 
cional, en nuestro Salón de Exposiciones, eite 
año ampliado con la sala contigua a fin de dar 
cabida a las 84 obras, la mayoría de gran tama- 
ño, que desde todo el ámbito nacional han veni- 
do a prestigiar nuestro Salón, dándole un eleva- 
do tono, dominando, como era de esperar, la 
concepción actual del arte y con un conjunto de 
cuadros escogidos y pintados con ilusión y cari- 
ño, que han hecho de este Salón una magnífica 
exposición y un éxito para nuestro Ayuntamiento. 
El Jurado, presidido por el Muy IItre. Sr. Al- 
calde, D. Juan A. Albouy y actuando D. Jacinto 
Gomis, D. Juan Rebull, D. Juan Cortés, D. Juan 
Santos y D. José Ferré Revascall, seleccionó en- 
tre todas las obras concurrentes al Concurso 
cuadros de José Perezgil, Ramón Ferrán, Tomás 
Olivar, José M.a Morató, J. J. Tharrats, Ramón 
Llovet, Julián Grau, Sefa Ferré, Francisco Serra, 
Miguel Ibartz, José Pinet y Federico Lloveras, 
concediendo la Medalla Fortuny, junto con el 
premio Ciudad de Reus, consistente en veinte mil 
pesetas en metálico, por unanimidad, al  cuadro 
,,Pescaderas4', de D. Julián Grau Santos y una 
mención honorífica al cuadro ,,Castella", de Sefa 
Ferré. 
Exposición de trabajos de los Alumnos 
de la Escuela de Arte, del Centro 
El 20 de julio, como es costumbre de la Escue- 
la por estas fechas, se abrió una exposición en 
nuestra Sala, con una selección de los trabajos 
realizados por sus alumnos durante el pasado 
curso, valorada con la aportación de una notable 
ex-alumna y la de un joven doctor y artista con- 
currente a la clase de Dibujo del Natural. 
La exposición, resumen de las tareas realizadas 
durante el año, comprende unos noventa trabajos, 
realizados por una treinte,na de alumnos, que se 
han esforzado por asimilar las enseñanzas y las 
orientaciones de los profesores. Pasando sumane  
revista a los exhibido, podemos constatar la ta- 
rea escolar de los principiantes y los progresos 
de los alumnos ya veteranos, percibiendose ya. 
en algunos, indicios de personalidad. 
Quizá un examen a fondo de esta exposición 
nos llevaría a consideraciones y juicios sobre l a s  
orientaciones que la enseñanza del arte exige en 
uns Escuela de Arte, que no puede permanecer 
congelada en métodos ya superados, que dentro 
de unas enseñanzas fundamentales imprescripti- 
bles y eternas, t í e n ~  que abrir el espírítu a l a s  
evidentes inquietuces del arte actual que con sus  
vendavales está barriendo aquellas apacibles y 
y arcádicas llanuras de antaño. 
BUENA NOTICIA 
S i  llega a tiempo la correspondiente autori- 
zación, podremos repartir en septiembre las pri- 
meras 28 páginas de la publlcaclón de nuestre 
Revista para formar un magniflco Volumen con 
todos los trabajos premlados y discursos de la 
Fiesta del VI Certamen Literario celebrado en 
el Centro de Lectura con motivo de la conmemo- 
ración del Centenario de su fundaclón. 
Con verdadero pesar damos cuenta del falleci. 
miento de los Sres. socios del Centro números 
9-25-174-205 y 964 que, respectivamente, ostenta- 
ban D. Calixto Marti Casas, D. Angel Mercadé 
Rigualt, D. Antonio Torrents Fernández, D. Fé- 
lix Boronat Bertrán y D. Emilio Weguer Oertel, 
(e. p. d.). 
A sus familiares expresamos nuestro más vive 
sentimiento y en especial a la Sra. Vda. del Dr. 
Mercadé Rigualt. Su difucto esposo mucho se 
desveló por el Centro de Lectura, ocupando la 
Presidencia de la Sección de Ciencias desde 1924 
a 1930. 
-
REUS-FIGUERAS, Itinerario sentimental 
Hemos iniciado nuestra primero excursión veraniega por tierras del A m -  
purdán y La Selva. Por unos momentos nos  hemos saturado del oxígeno de. 
sus bosques repletos de alcornoques y pinos. 
En Gerona, el calor nos  tiene casi inmovilizados y ello nos  impide visitar 
una  vez más sus  gloriosos monumentos: la Catedral, S a n  Félix, las viejas ca- 
sas sobre el río Onyar, que hemos contemplado por la noche iluminados. Su 
efecto es fantástico. 
Realizadas algunas diligencias imprescindibles, iniciamos la marcha ha- 
cia la capital del Al to  Ampurdán. Después de admirar u n  instante la maravi- 
llosa joya románica de S a n  Miguel de Fluviá, llegamos a Figueras. Antes  n o s  
llama la  atención diversas construcciones industriales de nueva planta. S o p l s  
un aire fresco y agradable. 
